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I PERIODICI ELETTRONICI IN 
ACNP
WORKSHOP PE 2011:
A CHE PUNTO SIAMO?
CATALOGHI A CONFRONTO 
CRITICITÀ, PROSPETTIVE E 
SVILUPPI
I Periodici Elettronici in ACNP
La natura liquida e complessa delle informazioni
collegate ai PE, richiede che il catalogo che ne
descrive i dati catalografici e le condizioni di
accesso, sia sempre più impegnato nel
mantenere un elevato livello qualitativo delle
informazioni.
Quale altra «agenzia» se non il Catalogo?
I periodici elettronici
Condizioni di accesso
Editori, Piattaforme, URL: gestire la complessità
















2011* 2012 2016 (aprile)
PE (incl. Free) 31466 35978 45647
titoli unici 17407 12091 13858




















2011* 2012 2016 (Novembre)*
Biblioteche elettroniche collettive in ACNP
Cataloghi a confronto
Nonostante l’indubbia crescita qualitativa e quantitativa del
Catalogo, confrontando ACNP con altri due importanti
cataloghi nazionali di periodici – l’inglese SUNCAT e il
tedesco ZDB – osserviamo che per alcune fondamentali
riviste scientifiche sono presenti in quei paesi molti più
possessori.
Es. : New England Journal of Medicine
Cataloghi a confronto
Suncat: 49 poss. |   ZDB: 80 poss. 
ACNP: 29 posseduti (23, aprile 2016) 
A proposito di normalizzazione … 
Molte varianti per lo stesso PE: Physical
chemistry chemical physics;  PCCP. Physical
chemistry chemical physics; Physical chemistry
chemical physics (PCCP), … con ulteriori e 
differenti posseduti legati
… non è tutt’oro quello che luccica 
Ricerca titolo esatto (online) 
Possessori e core collection «nazionale» 
TITOLI ELETTRONICI PER POSSESSORI 2012 2016 (aprile) var. % 16 su 12
2-3 BIBLIO/CONSORZI 8869 9507 7,2
4-5 BIBLIO/CONSORZI 3093 4323 39,8
6-10 BIBLIO/CONSORZI 3538 4996 41,2
> 10 BIBLIO/CONSORZI 421 4319 925,9
I titoli unici
Oltre 13 mila titoli (elettronici) posseduti da un solo ente/biblioteca
che rappresentano un terzo del totale dei PE presenti nel catalogo
Che effetti si potranno verificare nel tempo (o si sono già verificati) in
presenza di cessazioni di titoli unici?
• Possiamo contare su garanzie per l’accesso perpetuo?
• Dove e come è gestita o è manutenuto l’accesso all’unica copia (di 
salvaguardia)?
• Esistono politiche condivise di preservazione digitale?
?
Criticità, prospettive e sviluppi
Criticità -1
• Mancano alcuni atenei di prima grandezza, e per centri di ricerca e
biblioteche di ambito sanitario (seppure esistano singole biblioteche che
catalogano pacchetti di PE) non è presente una modello complessivo di
gestione/acceso alle risorse elettroniche seriali
• Mancanza di una prospettiva gestionale univoca dei PE produce, ad es.,
descrizioni dello stesso PE da parte di due o più realtà della stessa
istituzione, con un lavoro di replicazione del tutto inutile (in assenza di
condizioni di accesso differenti).
• Perdita di sinergia nella politica delle acquisizioni/dismissioni. (es. positivo:
convenzione AOSP/UNIBO BO027 (Biblioteca Centralizzata dell'Azienda
Ospedaliera-Universitaria di Bologna Policlinico S.Orsola-Malpighi, con
1775 PE correnti)
Criticità -2
• Pratiche catalografiche: oggi sempre di più risultano
incomprensibili prassi catalografiche dei posseduti a
dir poco originali.
Valga per tutti - a titolo d’esempio - il print aperto in
assenza di descrizione del corrispettivo elettronico, pur
in presenza di cessazione dell’abbonamento print e
attivazione della corrispondente versione elettronica.
Criticità -3
Periodici elettronici FREE
• Natura mutevole dei PE FREE: OA pieno (green), ibrido, 
solo o prevalentemente ad accesso riservato (gold)? Tutti 
per lo stesso PE?
• Chi aggiorna i dati?
• E’ possibile una sorta di adozione/presa in carico – previa 
attenta valutazione e accertamento della reale natura e 
qualità del periodico FREE?
Prospettive e sviluppi 
Maggiore sistematizzazione che continui a garantire un livello delle
informazioni presenti nel catalogo adeguato alle esigenze degli utenti
(e alle sfide specifiche dei PE):
• Normalizzazione condizioni di accesso (GDL del CBA) 2. parte 
della relazione
• Validazione dei risultati della ricerca  targhettizzazione dei PE di 
qualità [nuovo tag: Peer Reviewed]
• Ripensamento dell’approccio ai PE FREE nel Catalogo
• Integrazione ACNP/ROAD (ISSN) per PE FREE di qualità (contiene 
oltre 15 mila registrazioni)
E-JOURNAL NEL NUOVO OPAC 
ACCESSO AL FULL TEXT: 
NORMARE E NORMALIZZARE
PIATTAFORME, EDITORI E 
FORNITORI
COSA CAMBIA NELLA GESTIONE DEI 
PERIODICI ELETTRONICI IN ACNP…
E-Journal nel nuovo OPAC
E-journal nel nuovo OPAC
OPAC: Posseduto periodico elettronico
Accesso al Full Text: 
normare e normalizzare
In ACNP alle consistenze del posseduto di un e-journal  si 









• Condizioni di 
accesso MUSE
1999-




ACCESSO FULL TEXT 


Fornitori/editori:  occorrenze in ACNP










• Fornitore/ Editore 
NON è una sintassi 
molto rispettata in 
ACNP ! 
• Il campo «unico» NON 























• a livello 
compilativo
• a livello della 
corretta 
identificazione: chi 






ACNP nella corretta 
identificazione










I • NUOVI CAMPI NELLE CONDIZIONI DI 
ACCESSO AI PERIODICI ELETTRONICI:
• EDITORE – chi pubblica il seriale?
• PIATTAFORMA ONLINE – su quale 
piattaforma online è disponibile l’E-
Journal?












• NUOVA SOLUZIONE PER LA 
COMPILAZIONE DEI CAMPI
• I NUOVI CAMPI «EDITORE» E
«PIATTAFORMA» SARANNO
SELEZIONABILI TRAMITE MENU CHE 
RENDERANNO DISPONIBILI DELLE LISTE 
CONTROLLATE DELLE DUE ENTITÀ DA 
DESCRIVERE
Facilitare gli operatori ACNP nella gestione di un PE















• NUOVO CAMPO EDITORE 
SELEZIONABILE sarà presente anche 
nel posseduto della rivista elettronica
• SERVIRÀ AD IDENTIFICARE L’EDITORE PER I 
POSSEDUTI DI PERIODICI ACCESSIBILI DA 
PIATTAFORME MULTI-EDITORE












































– MAGGIORE COERENZA, 
CORRETTEZZA E NORMALIZZAZIONE 
DELLE DENOMINAZIONI DELLE 
ENTITÀ EDITORIALI E DELLE 
PIATTAFORME ONLINE
– MAGGIORE GRANULARITÀ DEL 
DATO
- NUOVO PERCORSO DI 
«VALIDAZIONE» DI NUOVE 
PIATTAFORME E NUOVI EDITORI 
PROPOSTI DAGLI OPERATORI






Creare liste normate 
e con denominazioni 
normalizzate
Liste controllate editori/piattaforme
Strumenti per normalizzare ?

Strumenti per normalizzare ?

Normare e normalizzare…

































Periodico online con accesso da piattaforma di 
preservazione digitale





Cosa cambia nella gestione dei 
periodici elettronici in ACNP…
Periodico online con accesso da piattaforma o 





Periodico online con accesso da piattaforma 
multi-editore / di preservazione digitale (1)
LEXIS NEXIS
EBSCO MEDLINE COMPLETE
Periodico online con accesso da piattaforma 





















* Gestori Biblioteche digitali
PROPOSTA DI COLLABORAZIONE CON GLI OPERATORI 
E «BIBLIOTECHE DIGITALI» ACNP
5. BONIFICA DEL PREGRESSO PER CHI ADERISCE ALLA NUOVA DESCRIZIONE
MAGGIORI GESTORI DI E-JOURNAL GESTORE ACNP + GdL
4. LINEE GUIDA CONDIVISE
3. PROCESSO DI VERIFICA E INSERIMENTO NUOVO EDITORE\PIATTAFORMA
GESTORE ACNP + GdL MAGGIORI GESTORI DI E-JOURNAL
2. ELABORARE SOLUZIONI CONDIVISE 
BIBLIOTECHE DIGITALI ACNP ATENEI BIBLIOTECHE DIGITALI ACNP CONSORZI DI ENTI
1. CONDIVIDERE I NUOVI CRITERI DI IDENTIFICAZIONE ACCESSI
OPERATORI CHE SI OCCUPANO DI E-JOURNAL GROSSI GESTORI E-JOURNAL
GRAZIE PER L’ATTENZIONE!
ejournal_acnp@googlegroups.com
mauro.apostolico@unipd.it
gustavo.filippucci@unibo.it 
